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Salvador J. ROVIRA I GOMEZ: Propietats 
agràries i rendes del clergat parroquial del Baix 
Camp (1 829-1840). Quaderns d'hlstòria tarra-
conense, ·III. Institut d'estudis tarraconenses 
"Ramon Berenguer IV". Tarragona, 1982. 
pàgs. 113-141. 
Inventari sobre les propietats agràries i rendes 
del clergat secular de la nostra comarca, poble 
per poble, a través dels expedients realitzats 
per les mateixes parròquies els anys trenta del 
segle XIX i que se serven a l'Arxiu Històric 
Arxidiocesà de Tarragona. Riudoms (pàg. 120) 
'declara un hort petit annex a l'abadia i una . 
peça de terra de set jornals i inig de vinya i 
olivers. 
Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palo-
mar": Memòria d'activitats 1982. Riudoms, 28 
de gener de 1983. 32 pàgs. 
Informe general d'activitats del CERÀP prece-
dit d'una presentació del president de l'entitat I 
i una introducció del secretari, que les justifi- ~ 
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aeords de la junta 
1. ADQUISICIÓ IMMOBLE: S'informà que 
havia estat lliurada al propietari dels baixos 
i el solar de l'Av. Pau Casals, s/n. la quanti-
tat de 1.17 5 .000'- ptes. corresponents al 
pagament del primer termini de l'import de 
l'esmentat immoble. 
2. VEREDICTE-PREMI "ARNAU DE PALO-
MAR" D'INVESTIGACIÓ: El president in-
formà que el jurat de l'esmentat premi ha-
via declarat guanyadora l'obra Aportació al 
coneixement de la població prehistòrica de 
Riudoms -de Valerià Romerò Alarcón, tot 
acordant fer constar l'enhorabona de la Jun-
ta Directiva al seu guanyador. També as-
senyalà que l'obra finalista de Josep M. San-
tamaria havia merescut una consideració 
molt elogiosa per part del jurat. 
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3. FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ DELS 
SOCIS: S'acordà, per unanimitat, concedir 
ajudes, amb càrrec a l'esmentat fons, als 
següents socis : Olga Espuny j Mas i Enric 
Aragonès Delgado de Torres per a assistir, 
ambdós al Curs de Monitors n? 8 de l'Esco-
la de l'Esplai de Tarragona. 
4. FESTA DE SANT JORDI/PRESENTACIÓ 
DEL QUADERN N? 4: Vegeu Calendari 
d' activitats. 
Coincidint amb la festivitat de Sant Jordi 
tindrà lloc la presentació del Quadern de 
divulgació cultural n? 4 que porta el títol: 
l'Economia a Riudoms a la primera meitat 
del s. XVIII de Carlos Martínez Shaw. 
S'acordà també adreçar invitacions a les en-
